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Hunyadmegye ásványvizei.
Dr. Hankó Vilmostól.
(Beterjesztette a III-ik osztály ülésén 1883. okt. 15. Than К.)
Szép Hunyadruegyének klasszikus földje, a mennyire gaz­
dag históriai emlékekben, ép annyira dúslakodik természeti 
kincsekben is. Hegyeiben temérdek az arany, ezüst. El van 
látva bőven kőszénnel, vassal, az ipar és vagyonosodás e fő té­
nyezőivel. Lépten-nyomon oly összetétellel bíró források fakad­
nak belőle, bogy azok kedvező körülmények között a megye 
anyagi jólétének egyik lényeges tényezőjévé válhatnának.
Valóban iróniája a sorsnak, hogy az ipar előfeltételei­
ben e dúslakodó megye ipara primitiv, sok aranya, ezüstje 
daczára lakóira a megélhetés gondjai nehezednek, gyógyfor­
rásai közül csak báromnak híre terjedt túl a megye határain, 
a többit még a megyében is csak alig ismerik.
A megyében található ásványforrások száma 29. E  for­
rások vizét összetételükhöz képest négy nagy csoportra oszt­
hatjuk. A bobolti, solymosi, kéméndi, veczeli, bózesi, nyírme­
zői, bánpataki, pankotai, bárói, burjánfalvi, boitzai és bobitzai 
hideg égvényes, földes, rasas savanyú vizek. A feredő-gyógyi, 
bábolnai, kis-rápolti és kis-kaláni égvényes meleg vizek. Az al- 
váczai és nándori meleg kénes vizek. Végül a dévai, tordosi, 
romoszi és zsil-krivádiai hideg sós források. E csoportok egyes 
tagjai meglehetősen hasonló összetételüek ; az előfordulási 
helyek geológiai sajátosságához képest csekély módosulással.
A felsorolt vizek közül a fontosabbakat, a mennyiben 
még elemezve nem voltak, elemeztem. A kevésbbé fonto-
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sabbaknak — azoknak, melyek a forrás szegénysége, s más 
körülmények folytán kedvező viszonyok között is alig lenné­
nek értékesíthetők — csupán csak annyira jártam utána, hogy 
a fennebbi csoportok valamelyikébe épen beoszthatok legyenek-
Nem véltem hiábavaló munkát végezni, midőn mindany- 
nyit : Hunyadvármegye összes ásványvizeit — amazokról rész­
letesebben szólva, emezeket csak felemlítve, -  a tekintetes 
Akadémiának bemutatom.
I. Hideg savanyú vizek.
I. M aros-Solym os.
Maros-Solymos falu Hunyadmegyében, Dévától 3/4 óra 
járásnyira, a Maros jobb oldalán fekszik.
A falutól északkeleti irányban szőlők, termőföldek, me­
zők mentében, kárpáti homokkő, s részben kréta által szegély- 
zett utakon felfelé haladva, fél órai gvalogolás után a mind 
keskenyebbé váló gyalogösvény egy gyönyörű, erdők által körí­
tett sima térré tágúl, melynek épen kellő közepén egy gazdag, 
kúttá átalakított forrás buzog fel ; a forrás fölös vize patak­
ban foly alá.
A forrás vize kristálytiszta, szagtalan. A rövid időkö­
zökben hatalmas buborékokban, felszálló szénsav, mintegy for­
rásban tartja azt.
A víz hőmérséke 1880. október 2-ikán 11*5°C volt. Faj- 
súlya: 1 ‘004514.
A forrás több községbeli, szegény földmívelő tulajdona. 
Vize nem képez forgalmi czikket, a forrásnál fürdő- vagy gyógy­
intézet nem létezik.
A solymosi víz vegy alkotása.
(I)r. Hankó elemzése szerint.)
Szénsavas calcium.............CaC03. . . 0'9616
Szénsavas magnesium . . . .MgC03 . .0'2452
Kénsavas calcium.............CaS04 . . .01815
Szénsavas natrium.............Na2C03 . .01601
Szénsavas ka liu m ............ K2C03 . . .0-0730
Szénsavas vas..................... FeC03 . . . 0-0350
Szénsavas mangan.............MnCOs . .0 -0098
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Chlornatrium ................... NaC l. . . .  0*0174
Szénsavas lithium...............L i2C03 . .0*0007
Kovasav.............................. Si0.2 . . .  .0*0130
Összesen =1*6973
Szabad és félig kötött szénsav. C'02.........2*0543
» » » » » térfogata . . 1042 k. ant.
2. Boholt.
A magorai lejtőkről leszaladó kis patak mentén, a Ma­
ros egyik, Sólymos közvetlen közelében eső oldalvölgyében fek­
szik, Boholt község. Ásványforrása kúttá van átalakítva, mely­
ből 2 csatornán át vastag sugárban óránkint 1059 liter kris­
tálytiszta víz folyik alá.
A víz kőmérséke 1882. szeptember 13-kán 12°C volt.
Bobolt a megye legkeresettebb fürdője. Látogatottságá­
hoz képest azonban nagyon gyarló beruházással. A forrás vi­
zét részint ivásra, részint fürdésre használják. A közönségnek 
csak néhány vendég- és fürdőszoba és 1 tükörfűrdő áll rendel­
kezésére.
A legtöbb fűrdővendég a község parasztházaiban nyer 
elhelyezést. A fürdő Inczédi Lászlóné, Thuri Katalin tulajdona.
A boholti víz vegyalkotása.
(Dr. Hankó Vilmos elemzése szerint.)
Szénsavas calcium...............CaCO:i. .0*7658
Szénsavas magnesium.........MgC03. .0*3193
Kénsavas calcium.............. CaS04 . .0*2551
Szénsavas na trium .............Na2C03 .0*0028
Szénsavas k a liu m .............. K2C03 . .0*0565
Szénsavas v a s .....................FeC03 . .0*0194
Szénsavas mangan..............MnC03 .0*0077
Chlornatrium........................N aC l. .  .0*0238
Szénsavas lith ium ...............Li2C03 .0*0814
K o v a sa v .. '..........................S i0 2 ...0*0182
Összesen =1*5500 
Szabad és félig kötött szénsav . . .  .=1*6625
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3. Veczel.
Dévától — az országúton nyugatra haladva — 1 óra­
járásnyira fekszik Veczel község. A községtől mintegy félórá­
nyi távolságra buzog fel a gazdag forrás. A víz hőmérsék­
lete: 15°C.
A forrás vizét a környék lakói bor mellett iszszák. Ez 
egyedüli akalmazása.
A veczeli víz vegyalkotása.
(Pataky F. elemzése szerint.)
Szénsavas natrium ............. Na2C03, 0*625o
Szénsavas calcium .............CaC03 . . 00851
Szénsavas magnesium.........MgC03. . 0T693
Kénsavas n a triu m .............Na2S 0 4 . 0*1302
Chlornatrium ..................... Na Cl . . .0*1042
Timföld................................ A L 0 3 . . .0*0260
Összessen. . . 1*1458 
Szabad és félig kötött szénsav...........0*1052
4. Kéménd.
Dévával majdnem átellenben, túl a Maroson fekszik Ké­
ménd község. A forrás a hegységtől éjszakra elvonuló hegy­
ségből tör elő. — A víz kristálytiszta, kellemes savanyú izü. 
Hőmérséklete: 14*3°C.— A forrás semmi gondozásban nem 
részesül.
A kéméndi víz vegyalkotása.
(Pataky F. elemzése szerint.)
Szénsavas na trium ............ Na2C03 .0*5729
Szénsavas magnesium.........MgC03. .0*6770
Szénsavas v a s .....................FeC03 . .0*0156
Kénsavas natrium...............Na2S 0 4 .0*1979
Chlornatrium .....................NaCi . .  .0*0781
Kovasav............................... S t0 2. . . .0*0521
Összesen =1*5936 
Szabad és félig kötött szénsav =0*1350
о5. Haró.
Haló község Déva átél lenében, a Maros túlsó oldalán 
fekszik. A Veremágára (Vormága) vivő utón jutunk ki a szü­
lők között ahhoz a Déváról látható inésztarajzathoz, mely 
alul kibugyog az u. n. »karói borvíz.« E vizet borvíz gyanánt 
használják a helységben és Déván.
6. Bózes.
Félgyógyról, a Gyógyvíz jobb partjáról kiindulva 3 órai 
kocsizás után Bózes községbe érünk. Bózes és Bakonya kö­
zött az utszélén buzog fel a bózesi savanyuvíz. Mint borvíz 
talál alkalmazást.
Jelentéktelenebb savanyú vízforrások előfordulási helyei.
7. Nyírmező. 8. Bánpatak. 9. Pankota. 10. Burjánfalva, 
s állítólag Boitza és Hobitza.
I I .  Égvéiiyes melegvizek.*
I. Bábolna.
Bábolna község a Maros jobb partján, Szászvárostól 
egy, Dévától két órányi távolra fekszik. A helység nagyobb 
fele abba a keskeny völgy nyílásba mélyed be, mely az itt ural­
kodó cliloritos csillámpalát megszakítva, egy kisded pataknak 
medréül szolgál. E völgytorok bejáratánál azonban jobbfelől 
vörös conglomeratum helyezkedett a csillámpalára, az athmos 
pkaeraliák behatása alatt rovátkás alakzatokká alakúlva. A 
kárpáti homokkő egyetlen képződésén kívül fölfelé völgyhosz- 
szant csillámpala képezi a két átellenes falat közbe-közbe talk- 
kal, chlorittal vegyülve.
A patak alluvialis képződvényét mindjárt a bemenetelt 
túl mésztuftá alkotja, melyen a patak itt-ott zuhatagokban 
omlik alá, e mellett a malmok gyakori ismétlődése mindjárt 
kitéríti keskeny medréből. Egy ilyen malom közelében vízve­
zeték nyomai mutatkoznak ; a kiásott alagcsövek minőségéből 
arra következtethetni, hogy a környéken gyarmattal bírt ró­
maiak azon gyűjtötték össze a hegyoldal kitűnő forrásvizeit.
Onnan kezdve keskeny völgyi út kanyarag majd a patak
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vizébe, majd meg a travertinoba mélyedve, míg 3/., órányira a 
liáttérben messze kitetsző juramész váltja fel a vezető utat 
kisérő csillámpalát.
E ponton gyönyörű nagy kiterjedésű erdőkkel szegélye­
zett sima tisztássá öblösödik ki az előbb keskeny völgy, s an­
nak közepén egymás közelében 5 meleg forrás buzog fel. E 
források közűi kettőt máig is jó karban levő régi falazatok 
tágítnak hatalmas niedenczékké. E falazatok, valamint más 
nyomok is arra mutatnak, hogy a rómaiak a bábolnai meleg­
forrásokat is felhasználták, ép úgy, mint a párhuzamos gyógyi, 
s a Strigy völgyében található kaláni ásványvizeket.
A frissen merített víz kristálytiszta, szagtalan. A víz 
hőmérséklete 30‘1°C.
Fajsúlyú 14°C-nál három jól megegyező kísérlet közép­
eredménye szerint: Г00077.
E források tulajdonosa Velicska Lajos birtokos. Kettő 
ezek közűi a községbeliek által emberemlékezet óta használta- 
tik fürdésre.
A bábolnai meleg »Mátyás-forrás« víznek vegyalkotása.
(Dr. Hankó Vilmos elemzése szerint.)
Szénsavas mész................... CaC03 . .0*5719
Szénsavas magnesium........ MgC03. .0*1192
Szénsavas ná trium ............. Na2C03 .0*0329
Szénsavas ka lium ............... K2C03 . .0*0188
Szénsavas mangán...............MnC03 .0*0260
Szénsavas lithium ............... Ы2С03 .0*0056
Szénsavas v a s ..................... FeC03 . ,0'0042
Kénsavas nátrium............... Аа2£ 0 4 .0*0097
K ovasav..............................S i0 2 . . .  .0’0013
Összesen =0*7996 
A félig kötött és szabad szénsav =0*4549
2. Fürdö-Gyógy.
Algyógy közelében, egy, erdők által körített fensíkon, 
Szászvárostól l x/4 mértföhlnyire fekszik Fürdő-Gvógv. E fen- 
sík éjszaknyugati szélén találjuk a gyógyi melegforrásokat, 
részben kőmedenezékbe foglalva. A fürdő és a fürdő-épületek 
rég letűnt szebb időknek néma hirdetői. Apafi fejedelemnek,
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Bethlen Gábornak mindig kedves pihenőhelye volt Fiirdő- 
Gyógy. A fürdő, az épületek ez időszerint nem nagy gondo­
zásban részesülnek. Hogy a fürdőre fordított költséges utána­
járás arányában kevesen látogatják Gyógyot — természetes.
Fürdő-Gyógy 4 tükörfürdővel bír. A vizek összetétele 
meglehetősen hasonló, hőmérséklete 31*2°C és ЗГ9°С közt 
ingadozik.*)
A fiírdö-gyógyi víz v egy alkotása.
(Pataki F. elemzése szerint.)
Szénsavas n a triu m ............. Na2COz .2*2134
Szénsavas calcium...............CaC03 . .0*9114
Szénsavas magnesium.........MgC03 .1*0416
Chlornatrium ..................... NaCl . . .0*2604
Kovasav................................S i0 2 ...0*1953
Összesen =4*6223
3. Kis-Kalán.
Kis-Kalán a Sztrigy völgyében, Vajda-Hunyadtól két 
mértföldnyire fekszik. Mint fürdőhely, már a rómaiak korában 
használtatott. Meleg gyógyvize a Sztrigy folyó balpartján fa­
kad, egy óranegyednyi távolságban délre a helységtől a síkon, 
egy teljesen elszigetelt s mintegy 18-—-20 lábnyira emelkedő 
szikladombból, melynek felszíne közepén a mésztuffában negy­
venöt láb hosszú, s harmincz széles bassin van — kanál ala- 
kúlag — bevésve ; falai függélyesen tizennyolez lábnyira mé­
lyednek alá, s nehány lábnyi gyógyvízzel van telve. A bassin- 
ből a sziklába vésett négy láb széles csatorna szolgál ki az ott 
elterülő posványra. Pár méternyire ettől 3 födél alá vett, és 
körülkerített fürdő szolgál a vidék lakóinak használatára. **) 
Az ősi fürdő jelenleg kenderáztatóul szolgál.
A kaláni fürdő berendezése, kezelése is igen sok kívánni 
valót hagy hátra.
A kaláni 3 forrás hőmérséke 20°C körül ingadozik.
A fürdő tulajdonosa Bauhölzer József bányaigazgató.
*) A fürdő tulajdonosa : Fried Eszkelesz.
Yass J. Erdély a rómaiak alatt.
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A kis-kaláni víz vég g alkotása.
(Pataki F. elemzése szerint.)
Szénsavas na trium .............Na2C03 .0*7812
Szénsavas calcium...............CaC03 . .0 6510
Szénsavas magnesium........ МдСОл . .0*7812
Kénsavas natrium............... Na2S 0 4 .0*5859
Chlornatrium....................... N a C l . . .0*3255
Összesen —3‘1248
4. Kis-Rápolt.
A kis-rápolti templom előtti téren tör elő ti gazdag rá- 
polti melegforrás. A víz összetétele hasonló a közelfekvő bá­
bolnai és gyógyi vizekéhez. Hőmérséklete: 37*2°C. A község­
beli birtokosok saját használatukra fürdőt állítottak c helyen.
III. Meleg kénes vizek.
I. Al-Vácza.
Al-Vácza falu a Körös bal partján, Körösbányától 11/8 
mértföldnyi távolra fekszik. Ez a fürdő is azok közé tartozik, 
melyeknek múltjáról beszélünk szívesebben, mert a forgalmi 
vojialak s közgazdasági viszonyok átalakulásával, vajmi keve­
set igéi* számukra a jövő. A természet pazar bőkezűséggel 
áldotta meg e fürdőt is ingyen ajándékaival, adván neki meleg 
kénes forrásokat, odahelyezvén a festői Erczhegység és válto­
zatos Bihar csoportosúlat panorámája elé, míg hátterűi a Ma­
rosra lejtő Droca hegység legkeletibb ága emeli fel gyönyörű 
erdőkoszorúját.
Az az egy pár uradalmi épület s a fürdőházak építészete 
a mai roskatagságukban is majdnem kallhatólag hirdetik, hogy 
máskép volt régen, s hogy abban a korban, mikor a mostani 
vénliedt kárssor még mint karcsú diszőrség a Fehér-Körös hid- 
ján túl futó országútig sorakozott : naponta úri fogatok gör­
dültek ide be, előkelő népséggel gyarapítva az árnyas park 
utain fel s alá hullámzó fürdőtársaságot (Téglás G.)
Alvácza két meleg forrása, tükörfürdőkké van átalakítva.
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A meglehetős beruházással bíró fürdő kezelése egyáltalában 
ki nem elégíthet.
A melegebb forrás hőmérséklete 31'2°C.
A fürdő egy belga tőkepénzes tulajdonát képezi.
Az al-váczai meleg kénes víz vegyalkotása.
(Schnell Péter elemzése szerint; 1856.)
Egy fontban :
Szénsavas calcium...............CaC03 . . 0’4822
Szénsavas magnesium.........MgC03. . 0’0350
Szénsvas v a s ....................... FeC03 . . 0‘1229
Kénsavas m ész....................Ca2S 0 4 .Г7565
Kénsavas kalium.................К2$ 0 4 . .0'5091
Kénsavas natrium...............Na2SO4 . 04244
C hlornatrium ..................... NaCl . . . 2'104O
Chlormagnesium.................MgCl2 . . 2'4058
K ovasav ..............................S i0 2. . .  . 0‘3270
Összesen = 8 ’1669 
Kénhydrogén..  . IÍ2S. . .nyomokban.
A  víz vegyalkotása.
(Pataki F. újabb elemzése szerint.)
Kénsavas calcium...............CaSO4 . . <г7812
Chlornatrium ..................... NaCl . . . 0 944U
Chlormagnesium.................MgCl2 . .0 ’9765
Összesen =2701  7 
Kénhydrogén...........H2S ............ = 0 ,1159
.Jelentéktelenebb meleg kénes forrás előfordulási helye:
Aliitokig Nándor, a Cserna folyó egyik mellékpatakja 
mellett.
IY. Hideg sóstórrások.
I. Déva.
A dévai várhegy keleti oldalán három nyíláson át vas­
tag sugarakban nagymennyiségű víz tör elő. A forrás annyira 
alant fekszik, hogy az idegen vizek beszüremlésétől sincs meg-
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óva. Lefolyással nem bírván a víz, nagy területet beposványo- 
sít, s ekképen részesévé teszi a dévaiakat a mocsáros vidékek 
minden átkának.
A forrás vize sós izü, kristálytiszta, szagtalan. A sós víz 
és a forrás közvetlen környékének sókivirágzásai nem egyszer 
vezettek konyhasó után kutatókat a vidékre. így Parisok *) 
említi, hogy 1822-ben kutatási aknákat ástak a hegy lábánál. 
A gyakran előtörő víz azonban eredménytelenné tette a ku­
tatást, s az aknákat betömték. Bielz Albert **) egy, Hauernek 
Írott levelében, e környék konyhasóját — elég furcsán, — egy 
állítólag e helyen létezett sópajta maradványának tartja.
A hatvanas években a megye akkori physikusa dr. Szabó 
István a sósvíz értékesítésén buzgólkodott. A közöny, a kincs­
tár- és a katonai hatóság akadékoskodásai meggátolták jó szán­
dékában. — A víz hőmérséklete 1883. április 8-kán 8°C volt. 
Fajsúlya : 1*008291.
A dévai hideg sósforrás vizének v egy alkotása. 
(Dr. Hankó Vilmos elemzése szerint.)
Chlornatrium ............... . . . Na Cl . . .9*9336
Szénsavas calcium........ . . . CaCOs . .0*2327
Szénsavas magnesium. . . . . Mg СО а .0*2521
Kénsavas natrium........ .0*3511
Chlorlithium................. . . . L iC ï. .. . 0*0255
Chlorkalium .................. . . .  K C l . . . .0*0221
Szénsavas v a s ............... . . . FeCOs . .0*0206
Kénsavas calcium......... .0*0131
Kovasav ....................... .0*0252
Mangan és aluminium .
Összesen : 10*8760
Szabad és félig kötött szénsav........ 0*1953
Jelentéktelenebb sósforrások előfordulási helyei : 
2. Romosz. 3. Tordos. 4. Zsil-Krivádia.
*) Hauer : Geologie Siebenbürgens. 255. 1.
**) Ugyanaz : Ugyanott.
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A kolozsi „Tolnay gyógyforrás“  chemiai elemzése.
Ott, hűl a magyar államvasutak vonala Virágosvölgy 
felé kanyarog, Kolozs-Karától számítva a harmadik alagútban 
egy kristálytiszta vizű forrás tör elő.
A magyar államvasutak kolozsvári üzletvezetősége a 
kérdéses forrásban ásványvizet ismervén fel, Berényi Józscl 
főfelügyelő és Marchhart József főmérnök kezdeményezésére 
kőmedenezébe foglaltatta azt, s a magyar államvasutak nagyér­
demű igazgatójának — Tolnai/ Lajosnak — tiszteletére, egész 
ünnepélyességgel » Tolnay gyógyforrás« névvel ruházta fel.
Miután Marchhart főmérnök úr szíves segédkezése mel­
lett folyó évi április hó 16-ikán a helyszíni vizsgálatokat meg­
ejtettem. vegyi elemzés alá vettem a vizet.
A víz kristálytiszta, szagtalan. Ize kesernyés sós.
Chlorbariummal savanyú, oldatlan, dús, fehér csapadék 
támad.
Mészvízzel erős zavarodás jön létre, mely azonban az 
ásványvíz fölöslegében feloldódik. — Légenysavas ezüsttel fe­
hér csapadék keletkezett, mely ammóniák hozzáadásával töké­
letesen feloldódott.
Gubacssavval kékviola, csersavval intensiv zöldeskék­
szín mutatkozik.
A víz hőmérséklete 8’50С napi hő mellett 3'5°C.
Baj súlya 14°C-nál, három megegyező kísérlet középered­
ménye szerint =  1‘00613.
Az alkalmazásban levő qualitativ módszerek értelmében 
eljárva, a »Tolnay gyógyforrás« vizében következő részeket 
találtam :
Positiv alkotó részek : Negativ alkotó részek :
I. M inöleges v izsgá la t.
Calcium.
Magnesium
Szénsav.
Kénsav.
Chlor.
Kovasav.
Kalium.
Natrium.
Lithium.
Vas.
Aluminium.
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II. M ennyileges elem zés.
A) A fémek és a kovasav meghatározása.
1000 s.
1. 454'65 gramm víz platiu csészében 
fölösleges sósavval vízfürdőn bepárologtatva, 
ismételten sósavval kezeltetett s bepárolog­
tatott ; a visszamaradt tömeg hígított sósav­
ban oldatott fel, s az oldhatatlanná vált kén­
sav leszűretett.
Súlya volt — S i0 2— =0 '0066. . . .  Si-
2. A kovasavról leszűrt folyadék ammó­
niákkal telíttetvén, kénammoniummal kezel­
tetett, s jól bedugaszolt lombikban 24 órán 
keresztül állni hagyatott. A képződött csa­
padékot sósavban feloldottam s légenysavval 
oxydáltam. A folyadékból — ammóniákkal 
való kezelés után — a vasat borostyánsavas 
amnion által választottam ki. A csapadék ki- 
izzíttatott és megméretett.
Súlya volt — Fe.,03— =  04)035. . . Fe-
3. A vasról leszűrt folyadék sósavval 
tilltelíttetett és ammóniák hozzáadása után 
addig főzetett, míg csak annak szaga érez­
hető volt, A nyert csapadék megméretett,
Súlya volt — A120 3 — = 0 ,0Ö25. . . Al-
4. A vaskénegről leszűrt folyadék, a 
kénammoniuin szétbontása után ammoniak- 
és sóskasavval hozatott össze. 12 órai állás 
után, a leválasztott és gyönge hevítés által 
szénsavas mészszé átalakított csapadék meg­
méretett.
Súlya volt — CaC03— = 0 4  045 . . Ca-
5. A sóskasavas mészről leszűrt folya­
dék ammóniák- és phospliorsavas nátrium­
mal hozatott össze. A képződött phosphor- 
savas ammonium-magnesium 24 órai állás
\  vízben
0-0065
00052
0-0028
- 0-0017
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1000 s. г. vízben
után leszűretett, kimosatott, megszárítva és 
kilievítve, mint phosphorsavas magnesia meg­
méretett.
Súlya volt —Мд2Р2Оч — =  0'1319 Mg=0*0626
6. 464-5 gramm víz sósavval ismételve 
bepárologtatott a kovasav leválasztása czél- 
jából. Az átszűrt folyadék fölösleges baryt- 
vizzel főzetett. Az újból leszűrt folyadék am­
móniák- és szénsavas ammóniával kezeltetvén, 
megszűretett. Ezen, az ammonium vegyületek 
elűzetése után alkatiakból álló maradék — 
sósavval való bepárlás által — chlorvegyü- 
letekké alakíttatott át, majd absolut alko­
hollal vonatott ki. Az alkoholikus kivonat, 
miután beszáríttatott, vízben oldatott fel, 
azután — a lithium leválasztása végett — 
natronlúg és phosphorsavas nátriummal ke­
zeltetvén, újólag bepárologtatott. A száraz 
tömeg ammoniákvízzel 12 órán át pállítta­
tott. A szürettel az előbb leírt kezelés ismé­
teltedén, a csapadékok egyesítése által nyert 
phosphorsavas lithium kihevités után meg­
méretett.
Súlya volt — LiaP 04— = 0 '0 0 1 9 .. Li=  0*0006
7. 368'01 gramm víz barium-hydráttal 
huzamosabb ideig főzetett ; a leszűrt folya­
dék ammóniákkal és szénsavas ammonium­
mal kezeltetvén, újólag leszűretett és bepáro­
logtatott, majd lievíttetett. A kevés vízben 
feloldott sótömeg a magnesium eltávolítása 
tekintetéből ismételten higanyoxyddal izzítta- 
tott. A száraz tömeget sósavval és vízzel ke­
zeltem, a kovasavat leszűrtem, s az oldatot 
bepárologtattam. A chloralkáliák : a chlor- 
kalium, chlornatrium és chlorlithium összes 
súlya =  2’488 gramm volt. E sótömeget ke-
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1000 s. 1
vés vízben feloldván, fölös platinchloriddal 
hoztam össze, majd beszárítottam, s a tömegre 
három térfogat vízmentes borszeszt adtam. Az 
oldatlanul maradt kalium platinchlorid meg­
mért szűrlére vitetvén, horszeszszel kimosa­
tott, s megszárítva leméretett.
Súlya volt — К 2 PtCl6— = 0 ‘0 2 6 . . . K=
8. A 7-ik szám alatt nyert chloralka- 
liák súlya =  2"488 gramm volt. Ebből a ká­
liumnak mint chlorvegj ületnek, nemkülön­
ben a 368"01 gramm vízmennyiségnek meg­
felelő lithiumnak, mint chorlithiumnak le­
vonása után megkapjuk a chlornatrium 
súlyát 2-488 0— 0*0078 KOI— 0*00 LiCl =
2.4790 Na C l ......................................................... Na=
P») A nemgleges alkotórészek meghatározása.
1000 s. 1
9. 25P7 gramm sósavval savanyítva 
főzetett, s forrón chlorbariummal csapatott 
ki. A képződött csapadék jól kimosatott, 
megszárítva erősen kihevíttetett s leméretett.
Súlya volt —BaS04—=2"3645 . .  8=
10. 345"7 gramm víz forrón légenysa- 
vas ezüst hozzáadása után légenysavval erő­
sen megsavanyíttatott, a keletkezett csapadék 
leszűretett és megméretett.
Súlya volt -  AgCl——0-0375 . . . .  Cl=
11. 300"12 gramm víz a forrásnál, jól 
záró üvegdugós palaczkban, ammoniákális 
chlorbariummal hozatott össze. A képződött 
csapadék, — mely a vízben foglalt összes 
szénsavat tartalmazta, — gyorsan leszűre- 
íett, forró vízzel kimosatott, s azután egy 
Mohr-féle készülék bevitetett. I tt a csapádé-
г. vízben
0-0111
2-0482
-. vízben
1-29Ю
0-0260
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1 ООП s. r. vízben
kot sósavval elbontván, a széndioxjd eltávo­
zása által keletkezett súlyveszteségböl a szén­
savat meghatároztam. Az összes szénsav
súlya volt — C0.2= 0-3920 ............................ (7=0-3561
Ez adatok alapján a kolozsi »Tolnay gyógyforrás« vizé­
nek vegyalkatát a következő tábla mutatatja :
I. A kolozsi „Tolnay gyó gy fo rrás“ v izének vegyalko tása .
1000 s . V . vízben : Az egyenértékek százalékai :
Calcium..............................,0-0917___ ......... 3-65
M agnesium ..................... .0-0626___ ......... 4-15
Natrium ............................ .2-6482___ .........91.76
K aliu m ............................ .0-0111........ ......... 0-22
V a s .................................. . 0-0052___ ........  0-14
L ithium ............................ . 0-0006___ ......... 0*06
Aluminium....................... . 0-0028___ ........  0-15
1 Ч7РТТ
Szénsavsókban ( , ’ ' .0-2642___ 35*10j oxygen . . 1*0569. . . .
Kén savsók ban 1 .1-2910. . . 64*301 oxygen . .2*5820. . . .
C h lor................................ .0-0266___ ......... 0-58
1 silicium . . . .0.0065. . .K ovasav lián 1 ‘ 0-371 oxygen . . . . .0*0074. . .
Az alkatrészek összege =  8-0568
Szabad és félig kötött szénsav =  0-3368.
C) Ellenőrző kísérletek.
1000 s. r. vízben
12. 612"2 gramm víz kevés szénsavas 
nátriummal beszáríttatott, s a tömeg huzamos 
ideig bevíttetett, míg súlya állandó nem lett.
A nem illó alkatrészek összege=4’849 7-9206
Az I. táblázat szerint az alkatrészek 
összege.............................................................. 8-0568
13. 726‘20 gramm vízből a 4. szerint 
leírt módon a calcium ismételten mcghatá-
1000 s. r. vízben
roztatott. Az e vízmennyiségben kapott cal- 
ciumban igen megközelítőleg föltaláltam a 4. 
pont alatt kimutatott mennyiséget, a meny­
nyiben ..............................................................  Ca=0*0909
II. A kolozsi „Tolnay g yógyfo rrás“ vizének vegyalko tása .
Az elemi alkotó részek sókká alakítva.
Kénsavas nátrium................Na2SO± .5*7288
Szénsavas n a tr iu m ..............XaC03. . Г8057
Szénsavas calcium................CaC03 . .0*2292
Szénsavas magnesium..........MgC03. .0‘2191
Chlornatrium ..................... NaCl . . .0*0222
Chlorkalium ....................... KCl . . .  .0*0212
Kovasav................................S i0 2. . .  .0*0139
Szénsavas v a s ..................... FeC03 . .0*0107
Aluminiuméleg................... Al20 3 . . .0*0052
Chlorlithium....................... LiCl. . . .0*0036
Összesen =8*0596 
Félig kötött és szabad szénsav.. . .=0*3368 
Ez elemzés adataiból köveztkeztetve a »Tolnay forrás« 
vize az égvényes. glaubersós vizek osztályába tartozik, mely­
ben főalkotó részek : a glaubersó, szénsavas natrium ; calcium, 
magnesium, konyhasó.
Kedvező vegyi összetételénél fogva a víz figyelemre 
méltó. A forrás mélyítése valószínűleg emelné a forrás bősé­
gét. mely ez idő szerint 300 liter 24 óra alatt, és concentrál- 
tabbá tenné a vizet.
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. B ó z s a y j ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Boripákra. B o r b á s V i n c z é t ő l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n  c z é t ű l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszere elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü­
bung.) Bajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII 
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  К á r  o l y  t ó i  
2o kr. — XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szírves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székel y-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felsö-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r  f e l  W. 
A u r é 11 ó 1. lOkr. — XXIII. A gránát és Cordierit (Ditroit) szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z a b ó J ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV. Megemlékezés Bernard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Régnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
T izedik  k ötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
«ulfid phisikai sajátságaihoz. Dr. 1 1 о s v a y Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésök tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek- 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  •— VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  Fe-  
r e n  e z  t ő i .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c  к h J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e t r i к 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének méghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r . C s u l a k  Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemia 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával.— XVII. Uj vágj7 kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b  r e n n e  r 
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közleménye 2 kőnjmmatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
T izenegyed ik  k ötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolj'ásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és utricu- 
taria sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G j'u  l á ­
tói. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Égj- 
tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a l l ó  Má ­
t y á s t ó l .  — VI. A homorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr
S о 1 у ш о s i L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higany légszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­
vidéke jurakorheli lerakodásainak ismeretéhez. (П. Palaeontologiai rész.) В ö с к h 
J á n o stó l. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. S z a b ó  
Г ere n c z tö l. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. Ba l l ó  M á ty á s tó l. — XII. Emlékbeszéd William Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. D uka T iv a d a r tó l. — XIII. Adatok a haránt- 
csikú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n- 
h o f f e r  L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű. vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Égj7 tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s V i n c z é t ő l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  V i n- 
c z é t ő 1. — XIX. Rendhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Rajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
Je udi *  á s s i k  J e n ő .  (I. Adatok a szűrődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok át szivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól.(Rajzokkal.)—XXI.—Emlékbeszéd. Kenessey Albert felett. Galgóczy Ká- 
rolytól. — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamive- 
lésre.Péch A n ta lt ó l .—XXIII. Vegyerélvtani vizsgálatok. A calorimetrikus mérések 
adatainak összehasonlításáról. T h a n  K á r  o l y  t ó i .  — XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta T h a n  K á r o l y .  ( LA bor- 
kösav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ilosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet, vegytani laboratóriu­
mából. L i e b e r m a n n  L e ó t ó 1. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folya­
dékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
T izenkettedik kötet. 1 8 8 3 .
I. Baryt és Cerussit Telekesről, Borsodmegvében. (Négy kőnyomatú táblával.) 
S c h m i d t  S á n d o r  múz. őrsegédtől. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok 
az Aranyihegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) F r a n z e n a u  Á g o s t o n  műegye­
temi tanársegédtől. — III. Értekezések a Miomechanika köréből. J e n d r á s s i k  
J e n ő t ő l .  IV. Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos úrnak e czimű szék­
foglaló értekezéséhez : Adatok a liarántcsíkú izmok szerkezete és idegvégződéséhez : 
J e n d r á s s i k J e n ő t ő l .  —V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két 
táblával.) K l e i n  G y u l á t ó l .  — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elter­
jedése. (Systema et area Aquilegiarum geographica.) Dr. B o r b á s  V i n  e z é  tő i. 
— VII. A szénkönenyek égése chlorgázban. P. K i s s . K á r o l y  tói.—VIII. Adatok 
a növények, különösen az Euphorbiceák tejnedvének ismeretéhez. (Két táblával.) 
D i e t z  S á n d o r t ó l .  — IX. Helyreigazító észrevételek Jendrássik Jenő úr »Hely- 
reigazitó« czimű »Észrevételeire« T h a n h o f f e r  L a j o s t ó l .  — X. Adatok a 
Cestodák ismeretéhez, a Solenophorus 3Iegalocephaluson megejtett vizsgálatok 
alapján. 1 7 ábrával. (A heidelbergi egyetem állattani intézetéből.) Dr. R о b о z 
Z o l t á n t ó l .
Budapest, 1884. Az A t h e n a e u m  r. társ. könyvnyomdája.
